











































栃木県真岡市は、人口 81,404 人（平成 24 年 10
月 1 日現在）に対し 3,343 人の外国人が居住し（平






























して、午後 7 時から 8 時 30 分までおこなわれて
いる。これに対し「虹の架け橋教室」は、基本的
に学校に通っていない子どもを入室の対象とする








2 ～ 3 グループの授業が展開されることも珍しく
ない。
「SAKU・ら」が借用する教室は真岡市中心部








































子どもの数を、表 2 と表 3 に示す。
表 2 年度別入室者数（計 45 名）











































1 ヶ月未満（帰国、転出含む） 3 名
1 ヶ月 1 名
2 ヶ月 2 名
3 ヶ月 2 名
4 ヶ月 4 名
5 ヶ月 4 名
6 ヶ月 15 名
7 ヶ月以上 5 名




員が配置されている。平成 24 年度は 30 の小学
校と 10 の中学校が指定されているが、真岡市で







































































記されている。平成 23 年度を持って 3 年間が終
了したが、東日本大震災後の社会情勢の不安定や




















































































































































について【概要】（平成 23 年 8 月、文部科学省）
「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談
会」の意見を踏まえた文部科学省の政策のポ
イント（平成 22 年 5 月 19 日、文部科学省）
「文部科学省の外国人共生社会の実現にかかる教
育関連施策 / 資料 5」（平成 24 年 5 月、文部
科学省）
「定住外国人の子どもの就学支援事業 - 虹の架け
橋教室 -」（IOM 国際移住機関 HP）
若　林　秀　樹
169定住外国人の子どもの就学支援事業「虹の架け橋教室」
Many foreigners and their children are living in Japan. But some of the children do not go, or give up to go to 
school. Because many families have economical problem, and the differences of educational systems.
Ministry of Education, Culture, Sports, Science gives a fund in the International Organization for Migration 
(IOM) and performs the support for children of the foreigners. It is called “Niji no Kakehashi Kyoshitsu”. In 2012, 
23 classrooms are in progress in the whole country. In this facility, children are learning basic Japanese and each 
subject. And the ultimate aim is entering the public school.
This article is result of investigation of “Niji no Kakehashi Kyoshitsu” of NPO”SAKURA” established in Moka-
city, Tochigi. An important thing became clear through an investigation. “The education for children should be 
performed by all the organizations in the living region. Many children could get  opportunities of the education 
by “Niji no Kakehashi Kyoshitsu”. But the education is not originally a thing to perform by such a special action. 
Schools ,region communities and local governments should bring up children in cooperation.
The areas that have “Niji no Kakehashi Kyoshitsu” were able to notice this fact through this project. I wish 
that the outcomes will spread across the country. Because all children should have dream for the future equally 
,regardless of nationalities and languages.
 
（2012 年 11 月 1 日受理）
Consideration about Japanese Public Schools for foreign 
children.
Through the action of "Niji no Kakehashi Kyositsu" Project
WAKABAYASHI  Hideki
